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ABSTRAK 
 
 Audit report lag adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan laporan audit sekaligus sebagai penentu dari waktu 
diterbitkannya laporan keuangan.Penerapan good corporate 
governance diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi yang 
ditimbulkan dari audit report lag yang panjang. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisa pengaruh good corporate governance 
terhadap audit report lag. Jumlah anggota komite audit, pertemuan 
komite audit, independensi komite audit, kompetensi anggota komite 
audit, jumlah anggota dewan direksi, dan jumlah anggota komisaris 
independen yang merupakkan bagian inti penting dari penetapan 
mekanisme good corporate governance.Penelitian ini merupakan 
penelitian empiris dengan teknik purposive sampling dalam 
pengumpulan data. Data diperoleh dari data sekunder  77 laporan 
keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur dalam periode 
2009-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota 
komite audit, independensi komite audit, dan jumlah anggota 
komisaris independen tidak berengaruh signifikan terhadap audit 
report lag, sedangkan pertemuan komite audit, kompetensi anggota 
komite audit, dan jumlah anggota dewan direksi berpengaruh 
signifikan terhada audit report lag. 
Kata kunci : audit report lag, komite audit, komisaris independen 
dan dewan direksi. 
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ABSTRACT 
 
 Audit report lag is the amount oftime required to complete 
the audit reportas wellas a determinant of the time of issuance of 
financial statements. Implementation of good corporate governance 
is expected to reduce the asymmetry of information arising from the 
audit report lag length. This study aims to analyzethe influence of 
good corporate governance to the audit report lag. The number of 
members of the audit committee, audit committee meeting, the audit 
committee independence, competence of audit committee members, 
the number of board members, and the number of independent board 
member who merupakkan important corepart of the establishment of 
good corporate governance mechanisms. This study is anempirical 
study with purposive sampling technique in data collection. Data 
obtained from secondary data 77 financial statements and annual 
reports manufacturing company in 2009-2013. The results of this 
study showed that the number of members of the audit committee, the 
independence of the audit committee, and the number of members of 
independent commissioners don’t have effect significant to the audit 
report lag, while the audit committee meetings, the competence of 
audit committee members, and the number of board members have a 
significant effect to audit report lag. 
Keywords: audit report lag, audit committees, independent directors 
and the board of directors. 
